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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Colombia es un país privilegiado por tener una posición geopolítica dentro del continente 
suramericano importante, con dos océanos, diversidad climática y diferentes pisos 
latitudinales, lo que permite un mejor desarrollo de plantaciones forestales destinadas a 
procesos productivos tales como la fabricación de muebles. (Múnera & Velásquez, 
2008)Sin embargo ¨En Colombia la fabricación de muebles todavía tiene mucho de 
artesanal y su desarrollo ha sido relativamente lento. Alrededor del 75% de las 
instalaciones industriales son pequeños talleres con menos de 5 operarios. La 
distribución geográfica de la producción de muebles en el país ha estado históricamente 
concentrada en las siguientes áreas metropolitanas: Bogotá - Soacha, con más del 50% 
de la producción, seguida por Medellín-Valle de Aburrá y Barranquilla-Soledad. A partir 
de los años 90 el área metropolitana de Barranquilla fue desplazada por Bucaramanga - 
Girón y Cali - Yumbo. En la actualidad, la mayor industrial del mueble se encuentra en 
Santafé de Bogotá, seguida por Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Regiones 
productoras son Pereira, Armenia, Manizales y Cartagena. Esta distribución geográfica 
coincide con los grandes polos de desarrollo nacional, conformados por las mismas 4 
áreas metropolitanas, en las cuales se concentra el 75% del total del empleo en lo 
pertinente a la industria manufacturera del mueble. ¨ (SENA, 2000). 
En este contexto, el sector industrial de muebles en la comunidad del barrio Florida 
ubicado en la localidad de Engativá - Bogotá D.C, se ha visto tradicionalmente afectado 





residenciales. Esta zona se está viendo sometida a presiones y dinámicas sociales y 
medioambientales en las que hasta ahora no se había visto involucrado estos temas. 
Estas tensiones y la percepción de la sociedad están provocando que la fábrica de 
muebles Castañeda la cual se localiza en el barrio Florida de la localidad de Engativá que 
cuenta con un personal de 25 operarios en la parte de producción y dos puntos de ventas 
situados en Barrios Unidos, y Florida, con lleva que la gestión de la empresa de muebles 
Castañeda estén en el punto de mira en temas ambientales. 
Muchos de los impactos en este tipo de industrias de muebles se derivan de los productos 
que se utilizan en fases como el encolado, tinte, fondo, acabado, y entre otros, dado que 
muchos de ellos están catalogados como peligrosos. Ejemplo de ello son las colas en 
disolventes orgánicos o con componentes clasificados como sustancias peligrosas 
utilizadas para las uniones de piezas o para rechazados; los productos utilizados para 
recubrimiento en base disolvente orgánico (pinturas y barnices), que producen emisiones 
de (COV) compuestos orgánicos volátiles, tanto en la propia aplicación de estos 
productos, como en la limpieza de los diferentes equipos y demás. Resulta pues de 
interés, promover su sustitución o intentar minimizar las emisiones que generan 
mejorando la eficiencia de los procesos en los que se utilizan,  
Por otro lado, en las operaciones de acabado y mecanizado se genera el llamado polvo 
de madera, o del lijado de las piezas barnizadas, que forma el polvo de barniz, de mayor 
peligrosidad por la propia naturaleza de los productos utilizados (Confemadera, 2004 ) 
Una mejora de las condiciones tecnológicas de trabajo puede optimizar el rendimiento de 





una mayor eficiencia en la recogida de residuos al generarse en menor cantidad. 
(Confemadera, 2004 ) 
En el sector maderero, y en la medida en la que sea posible, resulta fundamental 
minimizar la generación de residuos de madera en el proceso. Y, en este sentido, tanto 
una correcta elección de las materias como el empleo de modernos equipos para su 
procesado, pueden ser determinantes en el rendimiento de la materia prima y, en 
consecuencia, en la minimización que se promueve. En cualquier caso, hay que fomentar 
la reutilización de este residuo con el mayor valor medioambiental. Es decir, promover su 
reintroducción dentro del ciclo de vida de la madera en el punto más alto posible. 
(Confemadera, 2004 ) 
Por otro lado, Los residuos derivados de la actividad maderera son principalmente los 
derivados de los procesos de ensamble y acabado, en las etapas de sellado, lacado y 
pintura. Pegantes, tintas, productos de limpieza y solventes, aceites, lubricantes son 
residuos que van ligados a estas. La producción de residuos peligrosos se centra 
fundamentalmente en los procesos que corresponden al acabado, lodos de barniz, 
envases vacíos, estos residuos sin una correcta gestión, pueden ocasionar efectos 
adversos sobre el medio ambiente. (Ruby M, Angelica R., 2006) 
Por tanto, no sólo deben identificarse aspectos sobre los que se dispone de total control 
o influencia, sino todos aquéllos sobre los que se dispone de cierta capacidad de control 
que haga que se pueda actuar posteriormente sobre ellos. (Viñes, 2013) 
MC Castañeda, es una empresa de elaboración de productos para el hogar, 





localidad de Engativá, barrio Florida. Que como industria del sector de muebles no se 
escapa a las obligaciones y molestias ambientales que esta genera; mostrando un vil 
conocimiento de la dimensión de los impactos ambientales creados por los procesos 
productivos, las actividades, productos y servicios son responsables de la cantidad e 
intensidad de sucesos en:  
 Consumo de energía eléctrica: se debe al uso de equipos y maquinarias.  
 Generación de aguas residuales: se debe principalmente a las actividades de lavado 
de instalaciones y maquinaria; y al proceso de pintura y lacado. 
 Generación de residuos sólidos convencionales y peligrosos: se debe a los procesos 
que corresponden al acabado, lodos de barniz, envases vacíos, estos residuos sin una 














Asumiendo  la situación de la manufactura de muebles y las exigencias del mercado, es 
relevante notar que en Bogotá D.C, no se aplican las prácticas de la producción 
respetuosa con lo socio ambiental en dicho sectores de muebles, no se conoce este 
concepto en este tipo de manufacturas, ya que el sector maderero es informal en su 
mayoría incluso en otros casos lo que busca cada productor es generar lucro sin hacer 
análisis sobre la situación ambiental en la que se sitúa y menos en reparar los daños que 
causa en su entorno ya sea este de una manera directa e indirecta. 
El proyecto de grado busca que la  empresa de MC Castañeda con la formulación de un 
plan institucional de gestión ambiental bajo la normatividad de la ISO – 14001, realizando 
un diagnóstico para conocer el desempeño ambiental de la empresa de MC Castañeda  
e identificar las principales problemáticas por consiguiente, proponer nuevas alternativas 
de mitigación contra los impactos más significativos permitiéndonos formular los 
lineamientos, logre ahorrar costos, prevenir accidentes, controlar situaciones además 
puede aspirar a una relación más cercana y de confianza con las autoridades ambientales 
por otro lado con su entorno social, al cumplir con la normatividad existente, sus 
beneficios se manifiestan en el aprovechamiento racional de los recursos, incremento de 
la competitividad aun progreso en la imagen de la empresa. Este sistema permite 
establecer en la empresa objetivos que mejoren la calidad ambiental, la eficiencia en sus 
procesos. Con la implementación del plan institucional de gestión ambiental, la fábrica de 
MC Castañeda estará en capacidad de lograr la organización y modernización necesarias 
para disputar en el mercado de la manufactura de muebles, pues cada vez son mayores 





técnicas de calidad, incluidas las ambientales. Entre los objetivos prioritarios es 
analizarlas acciones que produce la industria de muebles Castañeda y producir buenos 
muebles sin afectar el entorno socio ambiental¨. (Ferrer & Muñoa, 2010) 
Debido a las exigencias realizadas en su momento por la secretaria distrital de ambiente 
(SDA) a ciertas instituciones sobre implementar medidas ambientales, se inició la 
formulación y ejecución de programas institucionales de gestión ambiental (PIGA) con el 
fin de dar cumplimiento a los requerimientos ambientales en un corto plazo realizados 
por la SDA. Esta herramienta funciona como plataforma para una posterior 
implementación de un sistema de gestión ambiental, pero se debe tener en cuenta que 
MC Castañeda actualmente es una micro empresa en constante crecimiento, y para las 
condiciones actuales de la empresa es más fácil tener programas puntuales a diferencia 
de un sistema de gestión ambiental que requeriría una mayor inversión, la cual la 














3.1 Objetivo general 
 Formular un plan institucional de gestión ambiental - PIGA para la manufacturación de 
muebles Castañeda Bogotá D.C. ubicado en la localidad de Engativá barrio la Florida. 
 
3.2 Objetivo específicos 
 Realizar un diagnóstico inicial para conocer el desempeño ambiental de la mueblería 
Castañeda. 
 
 Identificar los aspectos e impactos ambientales de la empresa muebles Castañeda y 
proponer una metodología adecuada para la mitigación de los impactos ambientales 
que esta empresa genere. 
 










4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 Marco teórico 
4.1.1. Industria maderera en el mundo. 
Las industrias forestales de todo el mundo, estimuladas en parte por consideraciones 
económicas y en parte por la creciente presión de los sectores público y privado, han 
hecho grandes progresos en la adaptación y mejora de sus técnicas de elaboración, 
respondiendo así a la demanda del mercado, tanto de un mayor volumen de productos 
como de productos de mejor calidad, y en la conservación de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y la reducción de la contaminación. (Schmincke, 2016 ) 
De acuerdo con la información de la Organización de las naciones unidas para la 
superficie y estimación de la producción sostenible de madera de bosques naturales de 
















Figura 1 Estimación de la producción sostenible de madera de bosques 
naturales de producción en América Latina y el Caribe. (2003-2020) 
Fuente: (FAO, 2005) 
4.1.2. Industria maderera en Colombia 
En el país confluye la producción de bosques naturales con la de las plantaciones 
forestales, pero en la práctica se hace una explotación incontrolada de los bosques 
naturales carente de un manejo silvicultura adecuada y sostenible, al tiempo que los 
escasos planes de reforestación por lo general, se adelantan sin precisar el objetivo 
respecto a la futura utilización de productos. 
El país posee ventajas comparativas para establecer plantaciones ya que cuenta con 
vastas áreas de vocación forestal distribuidas en varios pisos latitudinales, donde es 
factible el establecimiento de una amplia gama de especies gracias a ventajas en clima, 
calidad de suelos, valor de la tierra y costo de la mano de obra. Sin embargo, las áreas 
plantadas ocupan el 0,2 % de la extensión total del país, por lo que se concluye que En 
el país las plantaciones que existen son de dos tipos (clasificadas de acuerdo con el 
propósito 0,2 % de la extensión total del país, por lo que se concluye que esta actividad 





el uso agropecuario de la tierra. En el país las plantaciones que existe son de dos tipos 
(clasificadas de acuerdo con el propósito para el que fueron establecidas) las cuales son: 
Aquellas que buscan restaurar, conservar y proteger los ecosistemas forestales, y que 
son promovidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA). Carácter productivo y comercial, y que son fomentadas por el Ministerio de 
Agricultura. Se estima que las áreas dedicadas a dichos propósitos ascienden a 175.000 
has en cada caso, para un total de aproximadamente 350.000 hectáreas.  
En el caso de las áreas con plantaciones comerciales, éstas representan sólo el 0,7% del 
potencial estimado por el PNDF (Plan Nacional de Desarrollo Forestal) para dicho fin (25 
millones de hectáreas), y el 1% de las áreas con aptitud para llevar a cabo plantaciones 
(16 millones), según los resultados obtenidos en los trabajos de zonificación realizados 
por CONIF. Así, es evidente el escaso desarrollo alcanzado por la actividad reforestadora 
en el país, frente al potencial con que cuenta. (G., Martínez Covaleda, Salazar Soler, & 
Acevedo Gaitán, 2005). 
4.1.3. Plan institucional de gestión ambiental y la manufactura de muebles. 
La manufactura de muebles es de gran importancia en Colombia, debido a su crecimiento 
constante en el mercado, este crecimiento logrado en parte por la competencia que abre 
las puertas a la investigación de habilidades que pueden estar dirigidas al desempeño de 
los requisitos determinados en la NTC-ISO 14001:2004, con el fin de establecer un PIGA 
figurando una preeminencia sobre los logros e perfil corporativo de una industria de 
muebles. Formular un PIGA en la manufactura de muebles facilitara conseguir una 





perceptivos al tema ambiental, asimismo permitirá la disminución de costos por el 
consumo de agua, energía eléctrica, combustibles, materia prima, ahorro en el 
tratamiento de emisiones, vertimientos o residuos por razón de planes de reajuste y el 
aseguramiento del uso eficiente de los recursos e gastos que son necesarios para la 
fabricación de muebles. 
 
Según reportes oficiales y de gremios, en Colombia existen alrededor de 4.781 empresas 
fabricantes de muebles, tienen una participación en la generación de empleo de 3.5% 
con 22.858 empleos y una producción que contribuye al sector industrial con 1.44%. 
(RECALCA, 2015) 
El último estudio de consumo suministrado por el ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural muestra que el país consume para usos industriales 4.000 metros cúbicos anuales 
de maderas. Según el estudio, el 84,1 por ciento de ese volumen procede de bosques 
naturales, el 12,4 por ciento de plantaciones forestales y el restante 3,5 por ciento de 
maderas importadas. (Núñez, 2014) 
Realizar un buen ejercicio ambiental es de suma importancia en el sector de muebles, ya 
que esta industria crea una serie de impactos ambientales que se hallan regidos por unas 
obligaciones legales de importante cumplimiento, por esta razón un Plan Institucional De 
Gestión Ambiental permite afirmar el desempeño ambiental de una organización 
conforme a la normatividad adaptable y los compromisos corporativos determinados. 
Por qué formular PIGA en la empresa MC MUEBLES la preocupación por el ambiente, la 





se realizan los negocios en el mundo. Clientes, consumidores y accionistas concentran 
cada vez más su demanda en productos y servicios considerados con el medio ambiente 
y a la vez prestados por empresas socialmente comprometidas. Se hace más significativo 
para las empresas manifestar que no solo sus filosofías sino también sus destrezas de 
cambio y sus rutinas cotidianas son sustentables. (Uribe, 2011) 
Como consecuencia de la relación entre medio ambiente y empresa se ha dado lugar a 
la aparición de herramientas específicas, como los Sistemas de Gestión Ambiental, 
(SGA) la contabilidad ambiental, las auditorías ambientales, entre otras. (Granero & 
Ferrando, 2007) 
Ya que el Plan Institucional De Gestión Ambiental PIGA establece acciones para dirigir y 
controlar una organización, se investiga que estas actividades creen un valor y así 
conseguir una seguridad, logrando el equilibrio entre una eficiencia y eficacia del sistema. 
Al obtener una mayor eficiencia se obtiene una mayor competitividad, dándole a la 
empresa un alto nivel en el mercado y con una eficacia se logra una mejor productividad. 
4.1.4. Gestión ambiental 
La gestión ambiental es un conjunto de decisiones y acciones orientadas a lograr el 
desarrollo sostenible. 
El objetivo principal de la gestión ambiental es que los niveles de calidad ambiental 
aumenten, y para ello se deben tomar las medidas que sean necesarias, evitando y 
corrigiendo las actividades que provocan una degradación del entorno, recuperando y 
restaurando los espacios degradados y potenciando los recursos ambientales y la 





“La gestión ambiental debe ser un proceso permanente, para diseñar y ejecutar políticas 
ambientales, planificar y programar acciones que permitan lograr sus objetivos, 
establecer o reglamentar normas que se relacionen con sus actividades, respaldar la 
realización de estudios o investigaciones sobre la situación del medio ambiente, el 
manejo de los recursos naturales y las alternativas de mejora ambiental, y determinar las 
acciones de conservación, recuperación, aprovechamiento racional, control y vigilancia”. 
(Granero & Ferrando, 2007) 
Gestión ambiental es superior que un ejercicio administrativo sobre la cantidad y calidad 
de los recursos que se extraen, una situación de perspectiva ética sobre cómo debemos 
fabricar el día a día de la humanidad, ya q a su vez acelerado el cambio climático debido 
al mismo crecimiento poblacional y la complacencia de las necesidades de la población 
demoradas por varios años, se convierte en un desafío la sostenibilidad y el manejo de 
los recursos naturales. 
 
4.1.5. Desarrollo sostenible 
El desarrollo sostenible es aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, 
cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por 
contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se 





buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y 
como hoy están planteadas. (Brundtland, 1987) 
Según el informe (BRUNDTLAND, 1987) que lleva como título “Nuestro Futuro Común” 
el desarrollo sostenible se define como: “el que satisface las necesidades 21 actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas” 
Las características del desarrollo sostenible son:   
 Mantener la calidad de vida general. 
 Permitir un acceso continuo a los recursos naturales. 
 Impedir que perduren los daños al medio ambiente. 
Se puede decir así, que una empresa que actué a espaldas del medio ambiente asume 
un grave riesgo, no solo en términos económicos, sino principalmente en irreversibles 
deterioros de su imagen que pueden llegar a cuestionar la viabilidad de la misma. (ECA 
Iinstituto de Tecnología y Formación, 2007) 
 
4.1.6. Plan institucional de gestión ambiental – PIGA 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, es un ejercicio de planificación que parte 
de un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de la entidad, de su 
entorno, de sus condiciones ambientales internas y de la gestión ambiental en su área 
de influencia para plantearse: programas, proyectos, metas y asignar recursos dirigidos 
a alcanzar objetivos de eco eficiencia y de mejoramiento de la gestión ambiental del 





Objetivos Del –PIGA-  
• Promover acciones ambientales dinamizadoras de la gestión institucional en las 
entidades, orientándolas hacia la animación de prácticas ambientales ejemplares y la 
construcción de líneas estratégicas ambientales desde su naturaleza y sus objetivos 
misionales. ( SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2014) 
• Promover espacios de participación, educación y comunicación que permitan reflexionar 
sobre el papel de las instituciones y sus funcionarios en la solución de las problemáticas 
ambientales y generar una cultura de responsabilidad ambiental. ( SECRETARÍA 
DISTRITAL DE AMBIENTE, 2014). 
• Organizar o fortificar habilidades de Ecoeficiencia y de manejo ambiental responsable, 
promover iniciativas tales como el respeto de las normas de carácter ambiental, la gestión 
general de residuos, el uso eficaz de agua y energía, que incluyen criterios tales como 
conservación, eficiencia, eficacia y equidad. Identificar acciones y programas para la 
inspección y guía de riesgos ambientales institucionales. 
4.1.6.1. Formación del plan institucional de gestión ambiental. 
Para la formulación del PIGA para cualquier empresa entidad es adecuado realizar un 
estudio interpretativo de las condiciones ambientales que incluye, condiciones geográfica 
y territorial, apreciación de la situación ambiental del entorno, de las condiciones 
ambientalmente internas y del uso y control de los recursos. Este estudio se compone en 
la base que define problemas y potencialidades para definir la política ambiental de la 
empresa MC MUEBLES, los objetivos, principios y líneas importantes de acción. Una vez 





Figura 2 Modelo o diagrama estructura PIGA 
 
Fuente: ( SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2014) 
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PIGA El documento PIGA deberá contener los 
siguientes elementos:  
1. Descripción Institucional.  
2. Política ambiental de la entidad.  
3. Planificación.  
4. Objetivos ambientales.  
5. Programas de gestión ambiental. 
De las 20 áreas más grandes del mundo, seis están en América Latina y el Caribe, a 





Biosfera Alto Orinoco - Casiquiare en Venezuela, con 8,4 millones de hectáreas; el 
Valle de Javari en Roraima - área indígena en el Brasil, con 8,3 millones de hectáreas; 
el área de Yanomami, en el Brasil, con 7,75 millones de hectáreas; la zona del Pacífico 
en Colombia, con 7,4 millones de hectáreas, y el sur del estado de Bolívar en 
Venezuela, con 7,3 millones de hectáreas). Centroamérica y México cuentan con 706 
zonas de conservación, que cubren una superficie terrestre de cerca de 21,5 millones 
de hectáreas. (FAO, 2005) 
4.1.7. Producción más limpia   
Si bien la Producción más Limpia como práctica es antigua y surge a partir de múltiples 
decisiones empresariales que han buscado mejorar la productividad a partir de un uso 
eficiente de sus insumos su impulso y desarrollo como estrategia nacional se relaciona 
con un conjunto de tendencias nacionales e internacionales que confluyen a principios 
de los años noventa. En primera instancia se destaca la aprobación de la nueva 
Constitución Política en 1991 que incluye nuevos derechos y mecanismos judiciales para 
la protección ambiental. Como resultado de esta nueva Constitución, la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia formaliza su comité ambiental en una Gerencia 
Nacional en el año de 1992, para anticiparse al nuevo marco de la política ambiental. En 
el mismo periodo, el gobierno nacional formula la ley que daría paso en 1993, al Ministerio 
de Medio Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental estas tendencias nacionales ocurran 
en la misma época cuando a nivel mundial surge un mayor interés temas la problemática 
ambiental y desarrollo que resulta en la organización de la cumbre mundial sobre medio 





UNEP (United Nations Environment programme), define producción más limpia como la 
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos 
productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los 
humanos y al medio ambiente. Cuando se habla de producción más limpia se habla de 
una iniciativa ambiental preventiva aplicable a procesos, productos y servicios y 
encaminada a buscar soluciones y determinar controles para los impactos ambientales 
desde su origen, generados por actividades antrópicas; entonces podría hablarse de una 
producción ambientalmente más limpia y una producción amigable con el medio 
ambiente. (Ortiz M., 2014) 
La PML es una estrategia que busca prevenir la generación de la contaminación en la 
fuente, en vez de controlarla al final del proceso, implementando proyectos que brinden 
beneficios económicos, tangibles para las empresas y que a la vez lleven a beneficios 
ambientales. Esta estrategia ha sido promovida a nivel mundial como una visión 
novedosa para involucrar la actividad empresarial a los programas y proyectos 
relacionados con la conservación y protección ambiental, con el fin de darle más 
competitividad a la empresa dentro del mercado. (Hoof, Monroy, & Saer, 2008) 
En el caso de los procesos productivos se orienta hacia la conservación de materias 
primas, y energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción de la cantidad 
y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y los desechos. En el caso de los 
productos se orienta hacia la reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo 
de vida del producto desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. 
En los servicios se orienta hacia la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el 





Figura 3 Principales razones para adoptar producción más limpia
 
Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente, 1997) 
 
4.1.8. NTC ISO 14001 
La norma NTC ISO 14001 es una norma internacional que especifica un proceso para 
controlar y mejorar el rendimiento y desempeño ambiental de una organización, en esta 
norma se especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le permita a 
una organización de forma voluntaria desarrollar e implementar una política y objetivos 
que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos 
ambientales significativos. Esta norma es aplicable a todos los tipos y tamaños de 
organizaciones, a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 
El objetivo principal de la NTC ISO 14001 es apoyar la protección ambiental y la 






4.1.8.1. Antecedentes de la Norma ISO 14001. 
ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, fundada en 1946, tiene su 
sede en Ginebra, Suiza y está integrada por 138 países. Cuenta con 224 comités técnicos 
que han editado más de 19,000 normas La serie ISO nació a mediados de la década de 
los ochentas como una necesidad de las industrias europeas, pues se pretendió unificar 
criterios de calidad para que las aplicaran como un modelo único. En un principio las 
instituciones no la aceptaron, ya que no creían conveniente que se normara bajo un 
mismo modelo internacional. En Europa ya para el año de 1982 existían más de 20,000 
instituciones certificadas con la ISO 9000. En los Estados Unidos en 1995 lo eran más 
de 5,000 industrias que habían adquirido la certificación antes mencionada. (ISO & 
Estandarización) 
La serie ISO 14000 es un conjunto voluntario de normas destinadas a estimular a las 
organizaciones a ocuparse de los efectos ambientales de sus actividades, productos y 
servicios. Las normas han sido elaboradas con el fin de desarrollar un objetivo común de 
los sistemas de gestión ambiental que sea reconocido internacionalmente. La ISO 14001 
fue adoptada en 1996 como norma internacional para orientar la elaboración de Sistemas 
de Gestión Ambiental. (Ruiz Correa & Sepulveda orrego, 2010). 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
4.2.1. Gestión 
La gestión es el proceso mediante por lo cual se utiliza una diversidad de técnicas para 
apoyar los objetivos de la organización por cualquiera que sea esta. Gestionar es 





y dinámicas interacciones esenciales entre el entorno, las organizaciones el proceso y el 
producto final puesto que la gestión ambiental es la administración unificada de ambiente 
con juicio de equidad para alcanzar el bienestar y progreso armónico del ser humano, de 
forma tal que se mejore la calidad de vida y se sostenga la reserva de los recursos, sin 
terminar o maltratar los no renovables, en bien de las actuales y pendientes 
generaciones. 
Es la habilidad mediante la cual se constituyen las acciones inotrópicas que perturban el 
ambiente. Con el fin de obtener una apropiada calidad de vida, notificando o mitigando 
los problemas ambientales. 
Presentemente el medio ambiente es un actor competitivo, lo que con lleva a mercedes 
de mercado y si una política es bien pensada puede ayudar a reducir costos, en el ahorro 
de energía, agua y materias primas, crear favores marginales (comercialización de 
residuos) y además logrando colocar a la empresa en el mercado con superioridades 
competitivas frente a otras.     
 
  
4.2.2. Instrumentos de la gestión ambiental 
La gestión ambiental consiste en manejar el medio ambiente en relación con los 





La gestión ambiental puede operar en dos direcciones no excluyentes entre sí, sino por 
el contrario, complementarias: preventiva y correctora, existiendo instrumentos técnicos 
de ambas clases para dar respuesta a los problemas que una buena gestión plantea.  
“Los instrumentos técnicos que se han instituido para abordar los problemas ambientales, 
o sea gestionar el medio ambiente, atienden pues, según el estadio temporal de su 
aplicación a dos tipos definidos: preventivos y correctivos”. (Sánchez., 2012) 
Los instrumentos de carácter preventivo se aplican planes, proyectos y actividades de 
nueva creación se pueden clasificar en primarios y secundarios. (Torre Ordóñez) 
Primarios, se refieren a la información sobre la problemática ambiental; la sensibilización 
referente temas ambientales de la ciudadanía en general; la educación ambiental desde 
la más temprana edad; y la formación de profesionales, creadores y administradores de 
todo tipo. 
Secundarios, De estos se considera la exploración de todos los temas conectados con 
el medio ambiente, como a nivel primordial, aplicado y experimental; la invención 
científica que conlleva la capacidad de formar superiores tecnologías en todas las etapas 
de los procesos de fabricación; la normativa vigente y las inspecciones que Incluyen la 
restricción de efluentes y los estándares; y la difusión, sobre todo de las tecnologías de 
prevención. 
La normatividad en materia de calidad ambiental: conjunto de disposiciones legales y 
administrativas que fijan los límites aceptables de los parámetros ambientales y que son 





La investigación básica, la investigación aplicada (tecnologías apropiadas, tecnologías 
limpias, mejor tecnología disponible y económicamente viable) la experimentación, la 
difusión/extensión de la tecnología de prevención y corrección. 
Las bases de datos informatizadas de fácil actualización y cómodo acceso al público 
La elaboración de indicadores de calidad ambiental, índices o elementos que permiten 
expresar de forma sintética el estado del medio ambiente. (Orea & Gómez Villarino, 2003) 
4.2.2.1. Instrumentos correctivos 
Se dirigen a mejorar el comportamiento de los agentes y actividades que originan 
impactos para reducirlos o evitarlos. Todos ellos se basan en el principio ¨lo verde, 
vende¨, y son una forma de hacerlo operativo, porque informa a los consumidores sobre 
los procesos y productos que se gestionan con sensibilidad, compromiso, conocimiento 
y criterio ambiental y les induce a preferirlos a aquellos que no se gestionan así. Existen 
dos grandes tipos:  
4.2.2.2. Instrumentos curativos  
Son aquellos que se dirigen a los factores ambientales una vez alterados o a los espacios 
en que se manifiesta la degradación o donde se ubican sus causas o sus efectos; y ello 









Figura 4 Instrumentos curativos de la gestión ambiental 
INSTRUMENTOS CURATIVOS 
Restaurarlos llevarlos a la situación que tenían antes de sufrir la alteración 
Reformarlos Crear las condiciones necesarias para que la naturaleza se 
reequilibre y desarrolle un ecosistema estable. 
 
Rehabilitarlos Realizar un tratamiento orientado a dar al espacio un uso o 
aprovechamiento distintos del primitivo, pero que se 
considera satisfactorio. 
Poner en valor 
recursos ociosos. 
Crear condiciones para que puedan ser aprovechados. 
Fuente: (Orea & Gómez Villarino, 2003) 
 
4.2.2.3. Instrumentos potenciativos. 
 Aumentar la resiliencia o capacidad del sistema o de los factores ambientales para 
soportar alteraciones. El objetivo de este instrumento consistirá en tratar los factores 
que pueden ser alterados en el sentido de reducir su vulnerabilidad. 
 Mejorar la homeostasia de los ecosistemas, es decir, su capacidad para reaccionar 
ante influencias externas, lo que en suma significa aumentar la reversibilidad del 
sistema. Aumentar la extensión y el vigor de los ecosistemas es aumentar su 






4.2.3. Aspecto ambiental 
 Que tienen el potencial de causar un impacto ambiental adverso o beneficioso, y con ello 
apoyar a la consecución de resultados estratégicos de la organización, acercándose 
a criterios de excelencia. (ICONTEC, 2015) 
4.2.4. Impacto ambiental 
Sánchez, L. E. en las memorias del II Curso Internacional de Aspectos Geológicos de 
Protección Ambiental (2000), define impacto ambiental como la “Alteración de la calidad 
ambiental que resulta de la modificación de los procesos naturales o sociales provocada 
por la acción humana” y consigna otras definiciones que apuntan en el mismo sentido: 
“Cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más de sus componentes, provocada 
por una acción humana” (Moreira, 1992); “El cambio en un parámetro ambiental, en un 
determinado período y en una determinada área, que resulta de una actividad dada, 
comparado con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera sido iniciada. 
(Wathern, 1988). 
De acuerdo con estas definiciones, se puede deducir entonces que impacto ambiental es 
el cambio que se ocasiona sobre una condición o característica del ambiente por efecto 
de un proyecto, obra o actividad y que este cambio puede ser benéfico o perjudicial ya 
sea que la mejore o la deteriore, puede producirse en cualquier etapa del ciclo de vida de 







Figura 5 Ciclo de vida de un proyecto 
 





• La evaluación de impacto ambiental es un instrumento o herramienta de
carácter preventivo, encaminado a identificar las consecuencias ambientales
de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de
establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el
desarrollo de la actividad sin perjudicar, o perjudicando lo menos posible, al





• Es una herramienta de proyección que guía la gestión ambiental y reúne las
funciones de prevención, mitigación, control, corrección y compensación
ambiental que exija a cualquier proyecto, obra o actividad.
Programa 
ambiental
• Los programas de gestión ambiental son la forma mediante la cual se
obtienen los objetivos y las metas. Para poder realizar una evaluación
mucho más fluida, hay que asegurarse de que los programas de gestión
ambiental identifican todos los recursos y las responsabilidades que se
establecen para conseguir los objetivos y las metas que han sido
establecidas. (NUEVAS NORMAS ISO 14001: 2015)
• Objetivo, Meta, Indicador, Actividades (acción, responsable, recursos,
fecha de cumplimiento) ,Responsable general del programa.
• En el planeamiento de un programa de gestión ambiental, la norma NTC -
ISO 14001:2004 indica que se deben tomar en cuenta los aspectos
ambientales significativos identificados en las diferentes actividades de la
empresa, los requisitos legales aplicables en materia ambiental, los
recursos financieros, operacionales y administrativos disponibles en la






4.3. MARCO LEGAL 
Para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Manufactura 
de muebles Castañeda, se cuenta con el siguiente marco legal, aclarando que durante la 
elaboración del proyecto se puede editar el marco legal. 
Figura 6 Marco normativo del proyecto 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 
 




Sistemas de Gestión Ambiental, Requisitos con orientación 
para su uso.  
 
Política de Producción 
más Limpia (PML) -
1997  
 
Se establecen lineamiento para la generación de una 
gestión ambiental preventiva con el fin de dar soluciones a 
la problemática ambiental, aportando al desarrollo 




Resolución 1310 de 
2009  
 
Por medio de la cual se adopta una decisión sobre la 
información de la conformación del Departamento de 
Gestión Ambiental conforme al Decreto 1299 de 2008  
 
 
Decreto 1299 de 2008  
 
Por el cual se reglamenta el departamento de gestión 
ambiental (DGA) de las empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones.  
 







4.4. MARCO DE LOCALIZACIÓN 
4.4.1. Territorial y Geográfica 
La compañía MC MUEBLES se encuentra localizada en tres diferentes puntos de la 
ciudad de Bogotá D.C., capital de la República de Colombia. 
La Planta de producción se encuentra localizada en la Localidad 10 – Engativá, al interior 
del sector catastral denominado Floridablanca (Código de sector 005621), 
Sector catastral de actividad múltiple, en el cual confluyen usos residenciales (vivienda 
de estratos socioeconómico 3), comerciales (de escala vecinal y local) e industriales. 
Figura 7 Localización barrió Floridablanca 





Concretamente, la producción de muebles se desarrolla en el inmueble localizado en la 





Figura 8 Planta de producción de muebles MC Castañeda 
 
Fuente (autor 2016) 
Por otro lado, la compañía cuenta con dos puntos de ventas localizados en la localidad 














Figura 9 Localización barrio Barrios unidos 
 
Fuente (autor 2016) 
 
 Punto Principal de Ventas: Diagonal 76 BIS No. 50 – 39.  
 Sucursal de Ventas: Diagonal 76 Bis No. 51 – 17. 
Figura 10 Sucursal y punto de venta principal de muebles MC Castañeda 
 






En este modo hacer el ejercicio del estudio analítico e interpretativo, es examinar 
aspectos de condiciones naturales como la temperatura; Ubicación político administrativa 
y riesgos naturales. 
4.4.2. Ambientales del Entorno 
Se efectuará la evaluación de los problemas ambientales más puntuales que rodean a la 
empresa de MC MUEBLES, para identificar si las condiciones de aire, de ruido, de 
contaminación atmosférica y visual, etc., que están en el entorno de la empresa de MC 
MUEBLES son normales o que presentan cambios que interrumpa en la operación de la 
empresa o en la salud de las personas que están operando en ella. 
 
4.4.3. Organización Institucional 
Es importante que la empresa MC MUEBLES examine sus características generales, 
como la cantidad de trabajadores en las operaciones pertinentes y su relación con ella, 
el tipo de actividades y prestación de servicios que genera la empresa MC MUEBLES. 
4.4.4. Gestión Ambiental 
Es importante la información sobre la organización que la empresa MC MUEBLES tiene 
para tener en cuenta el tema ambiental, datos como: Existe en la empresa alguna 
subordinación especifica encargada del área ambiental, algún trabajador con formación 
ambiental, comprensión y manejo que tiene la empresa de la formación ambiental 
normativa y técnica acciones, políticas ambientales especificas presupuesto para 





4.4.5. Gestión Ambiental Interna 
Por otra parte, reconocer que el sujeto de la gestión ambiental es el humano y su situación 
de salud y bienestar que, por ende, las acciones que se formulen deben manifestarse en 
la mitigación y reducción de los permisibles factores de riesgo que se identifiquen en la 
evaluación. 
4.4.6. Manejo y Uso de los Recursos Ambientales 
Para lograr tomar decisiones y formular acciones de gestión ambiental interna, que 
contiene la gestión integral de los residuos sólidos y el control eficiente de recursos aire, 
energía, agua es necesario hacer un estudio de la situación actual, que aprobará a su 
vez establecer indicadores para el alcance y evaluación de los respectivos planes de 
acción. 
4.4.7. Descripción de la formulación del PIGA MC Castañeda. 
 Principios y política 
La participación de las empresas e instituciones que integra el SIAC (sistema de 
información ambiental de Colombia) en la gestión ambiental se convierte en una 
necesidad y habilidad para adelantar en la realización de los planes y programas en la 
elaboración de los llamados espacios parciales de gestión. La acción de definir una 
política ambiental y unos principios ambientales, en cada empresa y institución conducirá 
a mejorar la participación de todos los representantes sociales implicados en los 
programas y subprogramas presentados en el PGA y en la ejecución de los mismos, con 
miras a inducir impactos efectivos en la eficacia ambiental y en la calidad de gestión 





 Misión y Visión 
La intervención y la plática son iniciaciones metodológicas primordiales, de afrontar a 
aclarar la misión y la visión empresarial en lo ambiental. Esta será una actuación en el 
cual es ineludible tener vigente el compromiso ambiental que las entidades y empresas 
del SIAC tienen definidas en el Acuerdo 19 de 1996. 
4.4.8. Descripción del programa de gestión ambiental interna 
La gestión ambiental interna indaga que la empresa MC Castañeda sea íntegra en el uso 
de los recursos atmosférico, hídrico, energético, y en la adecuada disposición de los 
residuos sólidos, mediante el diseño de programas para la administración eficiente de 














Figura 11 Metodología empleada en el proyecto
Fuente (autor 2016) 
 Realizar un diagnóstico inicial con el fin de conocer el desempeño ambiental de la 
mueblería Castañeda.  
Se hará un diagnóstico de la situación actual en cuanto al manejo que se le da a el medio 
ambiente mediante visitas e información primaria (entrevistas no estructuradas con los 
operarios y administrativos, reconocimiento de la zona, descripción de aspectos 
generales y ambientales) a la empresa de muebles Castañeda. 
 Identificar los aspectos e impactos ambientales de la empresa muebles Castañeda y 
proponer una metodología adecuada para la mitigación de los impactos ambientales 
que esta empresa genere. 
Para la evaluación de los impactos, se propone la metodología de la secretaria distrital 
de ambiente (SDA), como herramienta básica. Esta matriz fue elegida para este proyecto 
Identificación de las 
actividades de la 
empresa
















de grado debido a que es más adecuada que otras para evaluar los impactos de 
empresas que se encuentran en su etapa de funcionamiento  
5.1 PROCESOS PRODUCTIVOS 
 Recepción de materia prima. 
 Corte de madera. 
 Secado de madera 
 Planeado de la madera 
 Cepillado 
 Corte y pegado 
 Sinfín y lijado 
 Ensamble 
 Lijado en blanco 
 Sellado 
 Lijado de sellado 
 Pintura 
 Tapicería 
 Pinturas y derivados 
 Producto final 
 Mantenimiento de maquinarias y equipos 
 Punto de ventas 





5.2 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS PROCESOS 
 





Fuente: (AMBIENTE, 2014) 
Para terminar, desarrollando este objetivo y proponer una metodología adecuada nos 
basaremos en la Norma ISO 14001 que especifica los requisitos para un sistema de 
gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna para las 
organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del 
sistema de gestión de calidad para satisfacer los requisitos del cliente. (NORMA 





 Formular los lineamientos para el departamento de gestión ambiental de la empresa 
muebles Castañeda. 
Se realizará una investigación cualitativa en su modalidad exploratoria, descriptiva, con 
el objetivo fundamental de formular los lineamientos de gestión ambiental de la empresa 

















6.1 Alcance del plan institucional de gestión ambiental de manufactura 
de MC Castañeda.  
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) se aplica a las instalaciones ubicadas 
en la calle 68a N 92 - 56, planta uno y dos, barrio La Florida, en la localidad de Engativá. 
Se aplica a todas las actividades, procesos y productos de la empresa, tanto las 
desarrolladas en la zona de producción como la administrativa MC Castañeda.  
6.2 Descripción de los procesos productivos, aspectos e impactos 
ambientales significativos.  
6.2.2. Proceso productivo  
MC CASTAÑEDA, es una empresa de elaboración de productos para el hogar, 
especializada en la producción y venta de salas, comedores, alcobas. A continuación, se 















6.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
I. Recepción de materia prima:  
Esta etapa se caracteriza por la recepción madera. Semanalmente se recibe 4.5 
toneladas aproximadamente de madera, entre 1 a 2 camiones provenientes de choco, 
llegan para descargar la madera. En la entrega de la materia prima, cada uno de los 
vehículos debe recibir un remoje, donde se emplea para disminuir el que genera la 
madera seca se usa agua de acueducto. 
 
Figura 14 Esquema de interacción de recepción de materia prima. 
 







Material de entrada 
Kg/día 750                                                                













Registro fotográfico recepción de materia prima 
 
 








Foto 3 Cuarto de materia prima.               
 
 
Foto 4 Selección de madera                                                                                                                                                                               





II. Corte de madera: 
Se corta en su mayor longitud recta admisible con una sierra troncadora, colocándola de 
forma que el operario pueda efectuar un tipo de corte que permita la máxima producción 
de madera con el mínimo desperdicio. El plan de corte está en función en buena parte de 
la dimensión y de las condiciones de la troza, así como de las necesidades del mercado 
por lo que respecta al ancho y espesor de la madera. 
Figura 15 Corte de madera 
 
Fuente (Autor 2016) 
Registro fotográfico corte de madera 
 
 





Foto 6 Supervisor de producción 
explicando proceso de corte. 
Fuente: (Autor, 2016) 
ENTRADAS
Energía total KWh/día 













III. Secado de madera: 
La madera cortada verde se seca al aire o en horno, mejorando de esta forma su 
comerciabilidad. Al secar y reducir el contenido de humedad a un nivel aceptable aumenta 
su valor por el hecho de que la madera resulta estabilizada en sus dimensiones y mejora 
su resistencia y color el secado en horno, permite que la madera cortada se seque en un 
medio ambiente cerrado y controlado, donde puede regularse la temperatura, la 
circulación del aire y la humedad para conseguir unas condiciones de secado lo más 
económicas posible sin dar lugar a que se degrade el producto. Como el secado en horno 
de la madera consume un 70-90 por ciento de la energía total consumida en el proceso, 
cada día se convierte en una práctica más universalmente aceptada en la industria de los 
muebles. 
  
Figura 16 Secado de madera 
 























Registró fotográfico secado de madera 
 
 
Foto 7 Horno de secado. 
 
 
Foto 8 Ingreso de madera cortada. 
 
 
Foto 9 Madera después de secado. 
 
 
Foto 10 polvo. 
Fuente: (Autor 2016) 
 
IV Planeado de la madera: 
Antes de planear la madera cortada para su almacenamiento, se suele inspeccionar para 
detectar los posibles defectos que pueden haberse producido durante el proceso de 





incrementando así su calidad el planeado se realiza por todos los perfiles de la madera 
cortada con el fin de disminuir agrietamiento. 
Figura 17 Planeado de madera 
 





Foto 11 Planeado. 
 
 
Foto 12 Planeado por todos los perfiles. 
ENTRADAS
Energía total kWh/día 
8                                       
masa entrante de 
madera Kg/día 596.54
ACTIVIDAD
PLANEADO DE LA 
MADERA
SALIDAS








Foto 13 Planeado final después del cepillado. 
Fuente: (Autor 2016) 
 
V Cepillado: 
Es un proceso indispensable para suavizar y darle forma a la madera. El cepillado se usa 
para “afeitar” listones delgados y uniformes de un tramo de madera, creando una 
superficie suave y pareja al impedir puntos elevados. Originalmente, todo el proceso de 
cepillado se hacía a mano; mientras que hoy en día las máquinas cepilladoras eléctricas 
permiten a los operarios que trabajan con madera cepillar con una rapidez y eficacia 
actual. 
Figura 18. Cepillado de madera 
 







kWh/día 6                                               















Foto 14 Cepillado. 
 
Foto 15 Maquina de cepillado. 
Fuente: (Autor 2016) 
 
VI Corte y pegado: 
Al realizar el corte dimensionado de la madera, esta etapa de corte consiste en cortar la 
madera sin precisar aun la forma exacta de las piezas, para este corte se puede utilizar 
preferentemente una sierra circular. Posteriormente la madera dimensionada es cortada 
con la forma precisa de las piezas, se realiza un pegado de varios moldes. 
Figura 19. Corte y pegado de madera 
 






Consumo de energia 
total kWh/dia 7.5 
masa entrante de 
madera Kg/día 
584.61 Masa 
















Foto 16 Operario realizando corte. 
 
 
Foto 17 Pegas para sacar moldes. 
 
 
Foto 18 Molde con pegas. 





VII sinfín y lijado: 
En la etapa de sinfín y lijado se cortan los moldes con la máquina de sinfín y la maquina 
lijadora lija los moldes cortados. 
Figura 20.  Sinfín y lijado 
 









kWh/día 6                                               
















Fuente: (Autor 2016) 
 
VIII Ensamble: 
Se ensambla el mueble parte por parte y dependiendo el tipo de mueble se fabrican las 







Foto 20 Maquina lijadora de moldes. 
 
 





Figura 21. Ensamble 
 




Foto 22 Piezas para ensamble. 
 
 
Foto 23 Banco de ensamble. 
 
 
Foto 24 Operario. 
 
 
Foto 25 Ensamble con prensa. 



















IX Lijado en blanco: 
El lijado en blanco consiste en quitar esas grietas o pequeñas imperfecciones que quedan 
durante todos los procesos anteriores este lijado se realiza antes de ingresar al proceso 
de sellado y pintura. 
Figura 22. Lijado en blanco 
 
Fuente (Autor 2016) 
 
 




















Se utiliza en la madera en una primera capa, se deja secar por cerca de 30 minutos (esto 
depende del producto que se utilice y del acomodo de su fabricante, logrando ser de una 
hora y en algunos casos de dos horas o más), se lija con número 120 para luego aplicar 
una segunda capa, volviendo a lijar ahora con lija número 220 y aplicando una tercera 
capa lijando ahora con lija del número 280 y hasta una cuarta capa en caso de ser 
necesario. La aplicación puede ser con brocha, o con pistola de aspersión siguiendo 
siempre la dirección de la veta de la madera. 
Después de este proceso, la madera quedara más tersa y lista para recibir el acabado 
final, logrando ser este, pintura y laca. 
 
Figura 23. Sellado 
 













masa entrante de 
madera Kg/día 
521.71 Consumo de 
energia total 
kWh/día 9     Masa 













Foto 27 Cuarto de sellado # 1 
 
 




Foto 29 Cuarto de sellado # 2 
 
 
Foto 30 Sellado con compresor. 






XI Lijado del sellado: 
Con papel de lija o pulidora se hace este proceso dos veces o hasta tres veces 
dependiendo el tipo de mueble. 
Figura 24. Lijado de sellado 
 




Foto 31 Lijado a mano. 
 
 
Foto 32 Lijado con pulidora. 
Fuente: (Autor 2016) 
 
ENTRADAS
masa entrante de 
madera Kg/día 521.71 
Consumo de energia 
Kwh/día 0.9 Masa 













Especificar el tipo de pintura y/o barniz a utilizar, también como tomar medidas de calidad, 
reduciéndose de este modo los rechazos de piezas pintadas por inconvenientes de 
calidad. Concordar la cantidad de pinturas y barnices a emplear con la planificación de 
producción, con el objeto de reducir la cantidad de pintura/barniz que ya polimerizada no 
se emplea por cambio de producto o interrupción de la producción. 
Figura 25. Pintura 
 
Fuente (Autor 2016 
 
 
Foto 33 Cuarto de pintura # 1. 
 
 
Foto 34 Muebles para bajar a horno de 
secado. 
ENTRADAS
masa entrante de 
madera Kg/día 
521.71 Consumo 
de energia total 














Foto 35 Cuarto de pintura # 2. 
 
 
Foto 36 Operario pintando. 
Fuente: (Autor 2016) 
 
XIII Tapicería y espumado: 
En este proceso se realiza básicamente una actividad que como su nombre lo indica 
consiste en tapizar el esqueleto del mueble que ha sido ensamblado y espumado tapizar 
es forrar, cubrir y/o embalar el esqueleto con los materiales establecidos por el diseño y 
de acuerdo a las especificaciones del cliente. 
Figura 26. Tapicería 
 
ENTRADAS
masa entrante de 
madera Kg/día 
521.71 Consumo de 
energia total 
kWh/día 0.18 Masa 














Fuente (Autor 2016) 
 
 
Foto 37 Operario tapizando. 
 
 
Foto 38 Mesa de corte de material. 
 
 
Foto 39 Maquinas de cocer y pegantes. 
 
 
Foto 40 Cuarto de espumas. 
Fuente: (Autor 2016) 
 
XIV Pinturas y derivados: 
Las pinturas basadas en solventes incluyen, pigmentos, resinas, sustancias secantes y 
agentes plastificantes. Los pasos en la producción de pintura. Es mezclar los pigmentos, 
resinas y agentes secantes en un mezclador de alta velocidad, seguidos de los solventes 





un segundo estanque de mezclamiento, en donde se suman tintes y solventes. Una vez 
obtenida la consistencia deseada, la pintura se filtra, envasa almacena.  
Figura 27. Pinturas y derivados 
 
 
Fuente (Autor 2016) 
 
 




Foto 42 Mezcladores. 
ENTRADAS
Consumo de 
energia kWh/día 2                
masa entrante de 
madera Kg/día 
521.71                             
Masa entrante de 
solventes kg/dia 
4.67           Masa 






Masa saliente de 
solvente (envase) 
kg/día 0.07                                                                      
Masa saliente de 
pintura (envase) 
kg/día 0.07                                                                         
Masa saliente de 












Foto 44 Mezclador para pintura. 
 
Fuente: (Autor 2016) 
 
Producto final: 
Se realiza control de calidad y se envuelve el producto con papel minipel y es cargado  
en el camión para los puntos de ventas o en el lugar de residencia del cliente. 
 
 
Foto 45 Control de calidad. 
 
 








Foto 47 Cuarto de almacenado #  2 
 
 
Foto 48 Empacado en minipel. 
 
 
Foto 49 Transporte. 
 
 
Foto 50 Producto final a puntos de 
venta. 
Fuente: (Autor 2016) 
 
 
XV Mantenimiento de maquinaria y equipos: 
Se realiza el mantenimiento de las maquinarias y equipos periódicamente, esto incluye 





Figura 28. Mantenimiento de maquinaria y equipos




Foto 51 Aerosol Lubricante 
 
 
Foto 52 Tarro de aceite. 
Fuente: (Autor 2016) 
 
Figura 29. Actividades de oficina 
Fuente (Autor 2016) 
 
ENTRADAS
Consumo de agua  
l/día 117,27                                
Masa utileria para 
matenimiento kg/día 
0,1   Masa lubricante 







Vertimiento l/dia  








Masa de papel kg/día 
0,300                                    
Masa articulos de 
oficina kg/día 0,400    





Masa de residuos 








Foto 53 Oficina 
 
 
Foto 54 Masa de residuos 
 
Figura 30. Actividades de aseo y limpieza 
 
Fuente (Autor 2016) 
Punto de venta principal: 
La compañía cuenta con dos puntos de ventas localizados en la localidad No. 12 – Barrios 
Unidos, al interior del Sector Catastral Jorge Eliecer Gaitán, código sector 005201: Punto 
Principal de Ventas: Diagonal 76 BIS No. 50 – 39. Sucursal de Ventas: Diagonal 76 Bis 






Consumo de agua 
l/dia 15                                        
Masa de articulos 

















Figura 31 Oficina PDV principal 
 
 








Masa de papel kg/día 
0,300                                    
Masa articulos de 
oficina kg/día 0,400    









Consumo de agua l/dia 
12                                       
Masa de articulos de 
aseo y limpieza kg/día 
1,2
ACTIVIDAD




doméstico l/dia 7                                                                       
Masa de 
articulos de aseo 






Foto 53 Punto de venta principal. Foto 54 Producto final. 
 
 




Foto 56 Segunda planta de punto de venta. 
 
 
Foto 57 Segunda planta. 
 
 









Fuente (Autor 2016) 
Figura 34. Oficina sucursal 
 
Fuente (Autor 2016) 
Figura Aseo y limpieza sucursal 
 
Fuente (Autor 2016) 
 
VER ANEXO 1. Para información completa del balance de los procesos productivos. 
6.1.2.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
Según el numeral 4.3.1. Aspectos ambientales. La empresa debe tener un procedimiento 
para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. El cual se puede 
consultar (Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales).  
ENTRADAS
Masa de papel kg/día 
0,300                                    
Masa articulos de 
oficina kg/día 0,400    









Consumo de agua l/dia 
12                                       
Masa de articulos de 
aseo y limpieza kg/día 
1,2
ACTIVIDAD
Aseo y limpieza  Sucursal
SALIDAS
Vertimiento 
doméstico l/dia 6                                                                     
Masa de 
articulos de aseo 






Para la evaluación de los impactos ambientales se usó el método secretaria distrital 
ambiental SDA Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. 
En algunos casos la valoración dada a cada uno de los criterios se realizó por medio de 
una caracterización cualitativa, gracias a las visitas realizadas a la empresa. Y en otros 
casos, se valoró teniendo en cuenta los datos analizados en un diagnóstico inicial.  
6.1.2.1. Impactos ambientales significativos.   
Como resultado de la evaluación de impactos ambientales, se determinaron como 
significativos los impactos con importancia significativa o relevante y muy 
significativa o grave según la metodología secretaria distrital de ambiente S.D.A. 






























Matriz de procesos independientes de MC Castañeda. 
 
 
Fuente: (AMBIENTE, 2014) 
Para la evaluación de los impactos ambientales y medición se usó el método de la 
Secretaria Distrital Ambiental S.D.A. (VER ANEXO 2. Para información completa e 
Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales). 
Identificar los aspectos e impactos ambientales de la empresa muebles Castañeda 
y proponer una metodología adecuada para la mitigación de los impactos 
ambientales que esta empresa genere. 
La política ambiental propuesta se planteó siguiendo lo estipulado en el numeral 4.2 de 
la NTC-ISO 14001:2004. Esta se definió principalmente con el planteamiento de los 






(VER ANEXO 3). La política ambiental MC Castañeda formulada actualmente se 
encuentra en consideración por el director general). 
6.2 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y METODOLOGIAS ADECUADAS DE 
MANEJO AMBIENTAL, PARA LA MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
MÁS SIGNIFICATIVOS. 
Los programas y metodologías de manejo ambiental buscan aportar información puntual 
que otorgue el mejoramiento del cometido ambiental, reduciendo la presión sobre los 
recursos naturales (agua, aire, suelo) y brindar herramientas que accedan a MC 
Castañeda. Obtener ahorros demostrativos en el gasto de recursos naturales y en 
requisitos generales aumentar su competencia.  
Para los impactos ambientales significativos identificados en MC Castañeda. Se 
formularon programas de manejo ambiental determinados que plasman los objetivos y 
metas ambientales que tiene la organización, con el fin de fundar acciones de prevención, 
mitigación y reparación para los posibles efectos negativos producidos por los procesos 










6.1.2 Análisis de consumo de energía eléctrica sucursal. 
Tabla 1. De consumo de energía eléctrica sucursal año 2015:  
 
Mes Consumo Kw Valor kW/h ($) Valor del consumo ($) 
Enero  203 400.1  $      81,220.30  
Febrero 195 399.23  $      77,849.85  
Marzo 198 404.53  $      80,096.94  
Abril 205 401.02  $      82,209.10  
Mayo 204 389.35  $      79,427.40  
Junio 228 420.98  $      95,983.44  
Julio 210 376.21  $      79,004.10  
Agosto 201 407.31  $      81,869.31  
Septiembre 193 387.75  $      74,835.75  
Octubre 195 398.95  $      77,795.25  
Noviembre 207 418.13  $      86,552.91  
Diciembre 247 428.51  $    105,841.97  
 
Fuente: (Autor 2016) 
 
Según la información suministrada por la empresa, de las facturas de consumo de 
energía eléctrica en la sucursal durante el año 2015 se determinó que: 
El consumo de energía eléctrica durante el 2015 se mantiene en promedio, siendo el 
mayor consumo en el mes de diciembre con 247 kW y un costo por consumo de 
$105.841.97, Y por otro lado el menor consumo fue en el mes de septiembre con 193 kW 








Figura 31. Consumo de energía kW año 2015 sucursal. 
 
Fuente: (Autor 2016) 
 
6.2.2 Análisis de consumo de energía eléctrica punto de venta principal. 
Tabla 2. De consumo de energía eléctrica punto de venta principal año 2015: 
Mes Consumo kW Valor kW/h ($) Valor del consumo ($) 
Enero  452 400.1  $    180,845.20  
Febrero 482 399.23  $    192,428.86  
Marzo 465 404.53  $    188,106.45  
Abril 497 401.02  $    199,306.94  
Mayo 502 389.35  $    195,453.70  
Junio 531 420.98  $    223,540.38  
Julio 510 376.21  $    191,867.10  
Agosto 459 407.31  $    186,955.29  
Septiembre 483 387.75  $    187,283.25  
Octubre 502 398.95  $    200,272.90  
Noviembre 484 418.13  $    202,374.92  
Diciembre 572 428.51  $    245,107.72  
 
Fuente: (Autor 2016) 
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Según la información suministrada por la empresa, de las facturas de consumo de 
energía eléctrica en el punto de venta principal durante el año 2015 se determinó que: 
El consumo de energía eléctrica durante el 2015 se mantiene en promedio, siendo el 
mayor consumo en el mes de diciembre con 572 kW y un costo por consumo de 
$245.107.72, Y por otro lado el menor consumo fue en el mes de enero con 452 kW y un 
costo por consumo de $180,845.20 (Ver figura 31). 






























6.2.3 Análisis de consumo de energía eléctrica de producción. 
Tabla 3. De consumo de energía eléctrica de planta de producción año 2015: 
Mes Consumo kW Valor kW/h ($) Valor del consumo 
($) 
Enero  1032 400.1  $    412,903.20  
Febrero 968 399.23  $    386,454.64  
Marzo 1097 404.53  $    443,769.41  
Abril 1128 401.02  $    452,350.56  
Mayo 1073 389.35  $    417,772.55  
Junio 1237 420.98  $    520,752.26  
Julio 1198 376.21  $    450,699.58  
Agosto 1021 407.31  $    415,863.51  
Septiembre 987 387.75  $    382,709.25  
Octubre 1073 398.95  $    428,073.35  
Noviembre 1301 418.13  $    543,987.13  
Diciembre 1352 428.51  $    579,345.52  
Fuente: (Autor 2016) 
 
Según la información suministrada por la empresa, de las facturas de consumo de 
energía eléctrica en el punto de producción el año 2015 se determinó que: 
El consumo de energía eléctrica durante el 2015 se mantiene en promedio, siendo el 
mayor consumo en el mes de diciembre con 1352 kW y un costo por consumo de 
$579,345.52, Y por otro lado el menor consumo fue en el mes de septiembre con 968 kW 











Figura 33. Consumo de energía kW año 2015 punto de producción. 
 
Fuente: (Autor 2016) 
 
(VER ANEXO 4.1. Formato de consumo de energía de la maquinaria). 
 
(VER ANEXO 4.2. Formato de consumo y costo de energía eléctrica).  
 
Tabla 4. Consumo de agua de acueducto año 2015 PDV principal y sucursal. 
  PDV Principal Sucursal 
Periodo facturado m3 m3 al mes l/s m3 m3 al mes l/s 
Dic-Febr 10 3.33 0.00129 9 3 0.00116 
Mar-May 9 3 0.00116 8 2.67 0.00103 
Jun-Ago 9 3 0.00116 9 3 0.00116 
Sep-Nov 8 2.67 0.00103 7 2.33 0.00090 
 


























Figura 34 Consumo de agua PDV principal y sucursal año 2015 
 
Fuente: (Autor 2016) 
Según la información suministrada por la empresa, de las facturas de consumo de agua de 
acueducto durante el año 2015 se determinó que los meses que hubo más demanda de 
ventas de muebles se consumió más agua que fueron los meses diciembre y febrero 
aplicando para la sucursal y el punto de venta principal. 
Tabla 5. Consumo de agua de acueducto año 2015 de planta de producción. 
  Floridablanca 
Periodo facturado m3 m3 al mes l/s 
Dic-Febr 25 8.33 0.00322 
Mar-May 19 6 0.00244 
Jun-Ago 23 8 0.00296 
Sep-Nov 22 7.33 0.00283 





















Figura 35 Consumo de agua producción año 2015  
 
Fuente: (Autor 2016) 
Según la información suministrada por la empresa, de las facturas de consumo de agua de 
acueducto durante el año 2015 se determinó que durante los meses diciembre y febrero que 
aumento la demanda de muebles la producción genero más consumo de agua.   
 
A continuación, se muestran los programas que se plantearon para MC Castañeda, cabe 
aclarar que lo presente son fichas que contienen la información más trascendental de 






















Figura 36. Ficha plan de ahorro y uso eficiente de energía 
(VER ANEXO 4. Programa de ahorro y uso eficiente de energía). 
 
 
Fuente: (Autor, 2016) 






Figura 37 Programa plan de vertimiento y ahorro y uso eficiente del agua 
(VER ANEXO 5. Programa plan de vertimientos y ahorro y uso eficiente del agua). 
 
Fuente: (Autor, 2016) 
ANEXO 5.1 Graficas de indicadores plan de vertimientos y ahorro y uso eficiente 
del agua. 
 
Para garantizar la correcta depuración en los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales, se deben realizar análisis 
de aguas al menos dos veces al año. 
Gestor ambiental
Empresa contratante
En el proceso de limpieza de los equipos, hay que realizar 
primero el enjuague con solvente usado y la limpieza final con 
solventes limpios. Con esto se logra una disminución en el uso 
de solventes y una reducción en los vertimientos generados. 
Operarios
Debido a que no se cuentan con registros previos para trazar una meta cuantitativa de 
reducción en los parámetros que se analizarán, se esperará a que se efectúen los 
primeros análisis (a realizar en el primer semestre del año 2017), los cuales servirán 
como partida para establecer una meta de reducción. (aplica para la producción)
MEDIDAS RESPONSABLEPara realizar vertidos de aguas residuales industriales, se debe 
disponer de registro de vertimientos y, de ser necesario, permiso 
de vertimientos. Si al hacer análisis de los parámetros no se 
cumplen los límites establecidos por la legislación, debe 
hacérsele tratamiento antes de verter a la red.
Gestor ambiental
Se deben separar las líneas de alcantarillado que recogen las 
aguas producto del proceso industrial, de la red que contiene  las 
aguas domésticas y de lluvia, esto con el objetivo de asegurar 
que el volumen de aguas para tratar sea el mínimo adecuado. 
Gerencia de la 
empresa             
Gestor ambiental
consumo de agua trimestral m3 per cápita (puntos de venta)
costo de agua trimestral m3 per cápita
mg/l de sólidos suspendidos totales (Producción)
META
Reducir el consumo de agua 8 % respecto al año anterior en los puntos de venta.
INDICADORES
MC CASTAÑEDA Versión: 1 de 1
FICHA PLAN DE VERTIMIENTOS Y 
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 
Fecha: 15 nov 2016
Página: 1 de 1
OBJETIVO
Formular e implementar estrategias que garanticen el  ahorro y uso eficiente de agua en 
las instalaciones de MC Castañeda, así como de la correcta disposición de los 
vertimientos que se generan.
ALCANCE
El presente plan aplica para todas las actividades que se llevan a cabo en las 
instalaciones de MC Castañeda ubicadas en el barrio Floridablanca y en donde se 
realiza el proceso de producción, además de los dos puntos situados en Barrios unidos, 





Figura 38. Ficha plan de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos 
(VER ANEXO 6. Programa plan de gestión integral de residuos sólidos y 
peligrosos). 
 





6.3 FORMULAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LA EMPRESA MUEBLES CASTAÑEDA. 
Personal Operativo.  
A continuación, se presenta el personal operativo, que incluye la empresa MC Castañeda 
y sus grados respectivos dentro la empresa. 
Tabla 6. Directorio de funcionarios de la empresa de MC Castañeda. 
DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE MC CASTAÑEDA 
DIRECTOR GENERAL ALBERTO CASTAÑEDA 
GERENTE GENERAL ISABELLA ESPINOSA CUEVAS 
JEFE DE VENTAS MICHELL CASTAÑEDA ESPINOSA 
AUXILIAR DE VENTAS CAMILA AVENDAÑO 
AUXILIAR DE VENTAS FERNANDA HERNANDEZ 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN JOHANNA CASTAÑEDA ESPINOSA 
JEFE DE PRODUCCIÓN JASSON CASTAÑEDA ESPINOSA 
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN JUAN CARLOS AGUIRRE 




















































6.2.3 Departamento de gestión ambiental de la empresa Muebles 
Castañeda.  
El departamento de gestión ambiental de MC Castañeda debe establecer e implementar 
acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de la empresa tiene la función de 
gestionar el cumplimiento de los programas formulados  prevenir, minimizar y controlar 
los impactos ambientales más significativos; promover y formular prácticas de producción 
más limpia y el uso adecuado de los recursos naturales; desarrollar la eficiencia 
energética y el uso de combustible más limpios; efectuar opciones para la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar el ambiente laboral y 
comunal capacitando al personal de la empresa en temas ambientales.  
El departamento de gestión ambiental (DGA) se formula con base al ciclo P.H.V.A. o de 
mejora continua. (Planear – Hacer – Verificar Actuar) el departamento ambiental constará 
a partir de los siguientes empleados: 
Tabla 7. Departamento ambiental. 
GERENTE GENERAL ISABELLA ESPINOSA CUEVAS 
JEFE DE VENTAS MICHELL CASTAÑEDA ESPINOSA 
JEFE DE PRODUCCIÓN  JASSON CASTAÑEDA ESPINOSA 
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN  JUAN CARLOS AGUIRRE 
AUXILIAR DE SUPERVISOR ARNULFO REY 








6.3.3 Departamento ambiental funciones y lineamientos. 
Tabla 8. Departamento ambiental funciones Isabella Espinosa Cuevas. 
GERENTE GENERAL ISABELLA ESPINOSA CUEVAS 
TEMA FUNCIONES RESULTADO BUSCADO 
Gestión ambiental.  Cumplimiento de 
programas. 
 Implantar, organizar 







 Asignar los recursos 
necesarios para la 
adecuada ejecución 
de los programas. 
 Verificar 
cumplimiento de los 
requisitos legales 
ambientales en la 
empresa. 
 Una mejora continua 





  volver más 
amigable la empresa 
MC Castañeda con 
el medio ambiente. 
 Disminuir los costos 
en las tarifas de 








Tabla 9 Departamento ambiental funciones Michell Castañeda Espinosa 
 
JEFE DE VENTAS MICHELL CASTAÑEDA ESPINOSA 
TEMA FUNCIONES RESULTADO BUSCADO 
Gestión ambiental.  Realizar 
seguimiento y 
control en el 
consumo de energía 
y agua en el punto 
de venta principal y 
sucursal. 
 Monitoreo y 
vigilancia a la 
separación de los 
residuos sólidos en 
el punto de venta y 
sucursal. 
  Capacitación al 
personal a cargo 
sobre las buenas 
´prácticas 
ambientales en la 
empresa. 
 Mejorar el consumo 
de energía y agua 
en el punto de venta 
principal y sucursal. 
 Concientización al 
personal en el 
consumo de los 
recursos naturales y 
el manejo de los 
residuos sólidos.  
 Cumplimiento de los 
programas en el 





 Apoyo de 
cumplimiento de 
programas de 
ahorro y uso 
eficiente de energía 
y agua en el área a 
cargo; punto de 
venta principal y 
sucursal.  
 
Fuente: (Autor, 2016) 
  
Tabla 10 Departamento ambiental funciones Jasson Castañeda Espinosa.  
JEFE DE PRODUCCIÓN JASSON CASTAÑEDA ESPINOSA 
TEMA FUNCIONES RESULTADO BUSCADO 
Gestión ambiental.  responsable de 
ejecutar y hacer 
seguimiento a los 
programas 
formulados en la 
planta de 
producción. 
 Hacer seguimiento a 
personal encargado 
 Buenas estrategias 
para reducir los 












preventivo a las 
redes, y maquinaría 
de mayor consumo. 
 Verificar y actualizar 
el registro de 
vertimientos y de 
ser necesario el 
permiso. 










 Cuantificar la 
energía que se 
utiliza dentro de la 
empresa y buscar 
ahorro de energía. 
 
 
    
 











Tabla 11. Departamento ambiental funciones Juan Carlos Aguirre  
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN JUAN CARLOS AGUIRRE 
TEMA FUNCIONES RESULTADO BUSCADO 
Gestión ambiental.   Apoyo a la ejecución 
y seguimiento de los 
programas 
formulados en el 
área de producción. 
 Controlar los 
procesos de 
recogida, de los 
residuos sólidos y 




preventivo a las 
redes, y a la 
maquinaria de 
mayor consumo. 
 Puntos de acopló 
para material 
reciclado y residuos 
peligrosos. 
 Eficiencia en las 
máquinas y ahorro 
de energía por el 
mantenimiento 
periódico. 
 Mejoramiento en la 
seguridad industrial 
y concientización en 
riesgos laborales 
por el mal uso de las 
herramientas.  
 Buenas prácticas 
ambientales en los 









las buenas prácticas 
ambientales que se 
requieren para tener 
una gestión integral 
de residuos sólidos 
en las instalaciones 





las buenas prácticas 
ambientales que se 
requieren para un 
ahorro y uso 
eficiente de energía 
y agua. 
 dotar a todo el 
personal con 
las áreas de la 
planta de 







guantes, tapa oídos 
que los protejan 
contra el material 
particulado y el ruido 
de las maquinas en 
pro de no afectar la 
salud de todos los 
trabajadores. 
Fuente: (Autor, 2016) 
 
Tabla 12. Departamento ambiental funciones Arnulfo Rey  
AUXILIAR DE SUPERVISOR ARNULFO REY 
TEMA FUNCIONES RESULTADO BUSCADO 
Gestión ambiental.  Apoyo al 
departamento 
ambiental en cuanto 
a sus lineamientos y 
funciones. 
 Asegurar que todos 
los compañeros 
utilicen los 
 Que todo el 




 Disminuir el 
consumo de energía 









 Asegurarse que las 
luminarias que no se 
encuentren en uso 
estén apagadas de 
igual modo con la 
maquinaria. 
   Verificar que los 
compañeros de 
trabajo tomen las 
capacitaciones 
correspondientes 


















 La formulación de un plan institucional de gestión ambiental (PIGA) para la 
empresa de MC CASTAÑEDA bajo la metodología de planeación permite cumplir 
un asunto organizado y conocedor donde se crean bases sobre las cuales se 
fundamenta le gestión ambiental en la empresa de MC CASTAÑEDA.    
 La formulación de un plan institucional de gestión ambiental (PIGA) para MC 
CASTAÑEDA es un paso principal ya que deja los lineamientos y bases para la 
ejecución de un plan institucional de gestión ambiental (PIGA), estableciendo cada 
uno de los objetivos, metas, y actividades planteadas. 
  El diagnóstico inicial del desempeño ambiental de la empresa MC CASTAÑEDA 
permitió hacer un análisis de cada uno de los procesos identificando los aspectos 
e impactos ambientales más significativos producidos por cada uno de los procesos 
productivos y administrativos. 
 La formulación de cada uno de los programas de gestión ambiental se da con el 
plan de establecer el compromiso que MC CASTAÑEDA debe adquirir con cada 
uno de los elementos que interviene de forma directa con sus operaciones 
empresariales, haciendo sus objetivos y, metas ambientales pertinentes.   
 Se muestra la poca gestión ambiental implantada en la empresa MC CASTAÑEDA, 
puesto que no se justifica con elementos de control y vigilancia los requerimientos 
legales ambientales aplicables de los impactos y de los aspectos que se generan 








 Adquirir medidas de control, vigilancia, y evaluación de impactos y aspectos 
ambientales significativos que se hallaron dentro de la empresa MC CASTAÑEDA, 
dando prelación a los que en la matriz fueron más significativos, de esta forma ser 
intervenidas y corregidas de una forma adecuada y oportuna. 
 Establecer tiempos de capacitación al personal de la empresa de MC 
CASTAÑEDA en temas ambientales relacionados con la política ambiental, 
convenientes a los aspectos e impactos ambientales identificados en el 
diagnóstico inicial. 
 suplir un profesional idóneo en el tema de gestión ambiental, para que direccione 
los propósitos y programas ambientales propuestos a la empresa MC 
CASTAÑEDA. 
 Muebles MC CASTAÑEDA por hacer parte de la manufactura de maderas es 
recomendable crear una base de datos de proveedores de madera, que estén 
certificados con algún sello, marca o certificaciones ambientales que den aval de 
legalidad de la madera adquirida para la producción de muebles de esta forma 
implantando la cultura de legalidad forestal. 
 Los consumos de energía eléctrica y hídrica son elevados por la constante 
producción, por ellos se hace de gran importancia elaborar medidas de control y 
seguimiento de cada una de las maquinarias utilizadas en la producción de 





 Se recomienda al director general continuar con los procesos que se adelantan de 
gestión, con el fin de seguir con la implantación de temas de carácter ambiental, 
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